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RBDACCI6 I ADMINISTRACI6
Telefon n.o 2ti5 JiN,Y m � N�t�lJ:O dissabte 8 oetubre 1938 _, !'tUM. 68'6
La ferma resis- 1
tencia dels soldats
de la Republica at
front de l'Ebre fa
" fracassar una vega­
da mes els plans de
Penemlc,
I'
Despres de la 'reunio de Munic , I \Espanya per als espanyols!
Be toquen ja lea ccneequencles de que un flmtrzema imegfnarf, cada dia Bn aqDestn frase estll condensar el
}'Icte de Mnnlc, Bn I� marelxa Co- que peese cs perfila mes Is cetastro- sentlr de tots ele.pobles de la Rep6·
mls!I6 Internaclonal encarregada de • fe espentcee a Que VQ a gr&ns gam- bllca que defensen amb una 'Indoma�
dlrlgir l'apllcaclo de I'acord de Is que- 5 'd�s la Humanltet si un fet provl- ble'voltmtnt de v.fctorla, amb herols ...
fre, ela nazis gsllegen I volen treu- denelel no ho evita. I alxt velem com me lnlgualeble, 1&1 I'lIbertet I I. lnde-
re'n fins f rot m.ea del qu�, eetll pre- un borne del '.qual IS diu que ecaba pendencla 'de ICl nostre plltrf. de Ies
vlst. Hitler es pcssejt'l per lee terres de ealvar la pau I per qui algune de- mans eangonoses de les lInsles de Cal poser en conelxement dels ee ...
conqufstades I Jilil radio elemenya pro- manen ,I' Preml Nobel, 'Mr. Cham- "replnya dele Invasore estrangers.
,
.I:. If b I j d I
'
penyols soldats d'enfronr el domini tl-
clime que no I"S .uny eJ die en que er an.' ec erent la neceestret urgent Bspenye per ale espenyolet, es I.
el Cenceller parlara dee de l'Ajunta.. � d'aeeelerar el rearmement brlranlc, mlllor conefgna que cal en aqueste
rame que exercelxen els estrangers
m�nt de Pr8g�. I cixo no �s tot enca- bdxo que semble una piuadoxa. no moments fer arrlber a conelxement
Invasore sabre els obrers, sobre Ia
rae Bs parla jll �e pretenclons alema-: 'e� elrre C05a, que la conteselo que ela del! eolders espenyole d'e�fronf; Per
I
poblaclo civil aterrorUzlda en capt­
nyes. III corredor polones de Denzlc, frulte de Munlc no 56n mee que un I!! �ixo cal que al llarg-de les frf�xe-'
tals com Bilbao, on lil indu!tria. bit,
a II clutat avul lltuana de'Memel f de' compas di-ee!pera.' res de It'! IHbertat. cn tots els fronts, ,pa�sctt a pcder ..dels elemanys, on eIs
relvIndlcactons colonlale. AI c�p de Txecoslovaqula, 'eola el cop iu_rl- la propl!gand� prop d'aqut;Hs s'ihtan- I tre alladore i teenics han estat expul-.
poce dIes �' III ,reunl6� de Munic es ble del deeengrmy, re8cciona CIP ,II eifiqui
eenee' perdue de temps. Bn I




Aeturies '!2mbe a Santander.. '
JOrria a enr rir l'�mbient I H�tier d,e- aUres vi6rllnys� Davant les exfgen� grans tran�p�rfnte-Ja imcfatlva ens '
"
moetr.il una vegadll mes fins III quin cl es altm�nye9 j III dels laeals d'a" arrIba,
d'nn fronf-aques1a fraee que
t
Cal que sllplguen, mitjan�ant una
punt es pot confiar en la eeV6 'parau- ,q ue�ta hongeresos i polonisos, j� nj I f2sumelx I'imefa d'aUiberliment de tot propaganda organitzlda I constant,
la. Bn fl, seu' dle�ur5 re�lamftnt �'�-, q UBSl obra Ja boca pe:r dir UDa perau·, i �l ,ferrltorl e3panyol, que �ecorre I i
en la qual' t�sea t�nen el pa�cr
,
mes
, ne,xl6 de le,� zones sudetes, afirmll I a de i'rotf.�1�. Contempla fmpa�Blble i ",nfmil




que nn cop, slIltidetll £lquesta aeplra� i fFmb, etdolor oeult com cf)n6n dei- �, Bxe�cit Popular, ha de figurltr desr.-
I capitals i pobles tots d� I BspanYII cn ..




free petieions territor,ials. No pO,dem taI�fnt un mel6 p-o�et damunt la tau- ! s!adonin de" hi verUet de ta ooelra I
cmos G��Olut� �e ICl, induslria i deIa­
creure que eJe dlrigent,s dele ,Bstate 1(12 dela flletine, flixlstes. I mes avittt �' Builer. V�rittit que Hurs opnlS�ors r
f campe i fot thXO e'Sfa corroborat per
dlmocr�tes fiessin de 11?s paraulesad p en�l! que cal prQcurar, eatnr be amb t. botxins eIs eecamotegen per a mmor Iia prem�a �e tots ela paYeos del m6n,
alctador alemany. L'ambici6 d'aqueat B�\rlln i glrar l'e�quenB' als que quan f utilHzer-lo3 com It, C8rn de can6 con- t que,
nafuralment... esta ved12.da all! eel"
home es Jnsl*eicble i aen9 dubte Ia bavfa 'arrlbat, l'hora de defem�er·l� �' �raJlurs ,propis germans.
' c�nh'm IIur i Prf�:OII3 d� l'eUra banda. ,
aeva fits final es l'a.ilJa-innit de Fran- ban pe;ctat 8mb l'agrl5sor. ': pMrfa venudl'l a Halians i aleml2nye, f
S impose com c taeca prIncipal £n
�. i I'a,tftc.a 10. UR.S.S. Aquest es - fins avul.1 p�nOrt1mB f C0I1'trl'l lIur propia Hlberfat., "i tots els fronte, per t�telS Ie!!! unUaie
FIne aVJli elf! pian19 nrlzis ee com- europeu. I en mIg d'Hquf.6t desert mi- � Bn Ia propl!lgcoda de totes les unl
.. ! greme f petite!, �mb u-n tr"bail diari i
piefxen eenee,!,mtreballce. La POJili€8 n�t pels Interr&�oa-til fone no ee sl- � tate prop' deIs �epi!H1Yo!s aoldcte de I conseqUent, obrfr ell!! �115 d'nqueHs
title �stllts democrates ea tan confo.. . ira cOBo-hl hi un unte' oaei: B5plt�' � J'aHra band�, tvl de scobrlr· hi tola Ja
I pre3enfenf-!o8, per tots. el3 mtijan3
SD I vlScil'lfmt� i'octitud .. q'c'lguns sec� nYB, que amb ,el seu c;lvari immens, t verH�l de In noeH'r.! guerra'd'indepen· i viables, en tota la ,6cva ex!ensi6 1
lors obreri�t0s es fan suYclda, que pl�na tola->*eHa de lIagues viviI53imq:�', t dencifl, que a e.lIs acu�Gdament ae'ls tfbaat, el contingut i!a firlalifat d'a­
hom is pregunta Il oiu�nfra a raure hi d6 na B! m6n en eqo esla hora de: erial � ,amfigll. Es de tot punt ntcesserl fer... questa guerra Impo8ad� II tots ds po
..
vella Europa; D� ciIB.udfcacf6 en deniM de virtuts i d'IdeDlIt�ts. un nemplc' � lOB' ti�ber que (f,ls horrors que eofrel- bles de h! Republica pels traidors I
lIicecl6, per te�eil�a I!I DnG guerra de diS,Jnilaf 1 de ferm<i5c . inigual�ble,s. � xen d&, ferite e!pluiyole, d��ateeos lIurs amos de Berlin i dg Roml'l.
que fins fa poc no era gran COS!! mes
'
X., i per Ia sanitet, mmnntegats com c bee· Tote ele c3,prmyols units contra elsv




� qucdl'es, a h:s cotxeres de la, capital ale espf!nyols!
ble per Jill bona prcdispoBief6 que tote �
e�rom��n���Co�0�cl6mu-I--�·-.-�-�-----��----�---------
nicip�1 h�n demostrat sent!r per, 1�!5 � La nosfra lluita
I
obres d'Assfsfencia Social, i �I 'rna· �
Inauguracio d'una nova Sala hdx temps.l,p�r elevar j- djgnlfic�r la i a' l'estranger
Maternal funcl6 augDefl) I sublfm d� la mater- I '
nitat, que htl de, mereixer sempre fen-I L'aJ·ut
de Nordaltferica
Demll dihmenge. if res on�e 'del 'tote moments, I atencf6 predilecte dels "
mati, tindra lIoc e'n el nostre Hpspital bomel! dlrigentl!, per Cl3segurcr un
BI CO!_l1ife d'Ajut al'B�pariya repu-
,
muntclp�llia ,imiuliufllCi6 d'un nova co�ficIent de n!'Jt�Iftot infantil pro�plr, �,blIelSna
d'Amerlca del Nord anuncla
S�la M�t�rnlll que permetrli poder ,eflctent i ,amb garantil!8 teenlquee per' l� trame�a de 30.000 quintars ,de blllKt
Gesisflr a Uri nombr� imporlal1fd� ca· la, seva cOll�t1tuclo fieice. , qUI! formaran part del C!!rreg6me�t de
Bas d� lnaternltflt. Bn aqueat Dete eimpatlc, qne ha
lea 8,000 !ones projE'ctadee, p€r a Ia
La nova dependencIli conets! de ! d'eaeu inaug-urat demit, hi esta con�
qu�r recPJptacf6 es pJ:t)s9cgueix BeU­
SQI� G�n�r�J. e5p;:llo�Q t ben acor:di f v!dat tot el d.obllE de M!1taro, j� que
Yemeni 18 camp!!nya.
clonad�; S�Itz5 indivIduals pel15
mO-I�
ell ea, ren definiHya, " qui va d.zstina-
59 creu qne per �l 30 d'octubre, el
tnent� de, d?nlJlr Hum; j Hoc de r«:pos da !'oI)reJ I be d'esser .. en 'el futur, el
vaixell podr� 80rtir cap a Bspcnya. f deu Vlve3 cMaruxa» fou espl�ndldii.
lltlSoleiat, ah!gre 1 hlgienfc; qn� per... ben,dicilui dl les nostl'es �cHvitatt!.
Per sItra bMda, l�s tripulacions dels I_La,
noetre compatl'icia Maria T�rce"
met II le� conv4le5c�nts rebre vI:3i1ls J Matc1r6, 8 d'octuhI'e dill 1938.-81 vCllxelh� noruegs cTudaman> I cOln-
PI8mis Interpl'eta II paper de cMqru- "
�e familiars , ilmics,. completament I Con:�ell\'r Regfdor de Oovernacl6 I
ver� I del vlIIxell auec cKleopatr.»,
I' xa.:.
d� maner� �dmlrable, !1mb la for-
8eplrade� de lee 'S�le9, i on ten poc � Assielencia Socils!., Josep Serra. continuen en V8g3, negant se.a trane-
mosor de I� seva yea esplendlda, me-
IIdtent hi e� d burgfl. 1 � ,pol't�r material III Seville. Aqu�1!f's l
re equent Jes jUlstes ovacfone,,4e !a
Aqueefa innovaci6 hi. e�tat PQS31. I Llegiu LLIBERTAT trIpulflcions foren fortament aplaudi...
concorrencia( qu� I� fea objecte Ulia
des ablr a la nit en cl transeurs de vegad8 meg de In eeVQ predi!tccf6.
,CecilI, Guhut f�u una «Senorita Ro ...
sa» de'les mea e!ogIables. Jdume MI ...
ret. renovll les 3eve� magnffiques de-
I
moetratlons 4e h�n cantant 1 artlet.,




I'llce organltzat a Nova, York en hOM
merustge a l'BepcnYIl repubUf.::tma I
durant Ia qual Alvarez del Veyo, mi-
nls1re d'B�tat e5J)ei1yoJ, dfrfg! una
crida radlada al poblr americll.
tUnica pel I Imlaltias da laPell i SaDQ' TradllD8nl;del Dr, ,151-DB!': I..UacA.
:
Tract.mell.' raplU 110 qperalerl de Ie. a!merrulla (more.ell)
,
�Ql'aCI6' de lell «ulcerea (llarDec), de lea cameSlt - Tote els c:Hmecrl!�'!'
,
hllneage., de 11 a 1 - R. CASANOVA (Sill. Teresa),!iO - MATARO
----------
d'Arag6 domfnada pels itlllian� lnva­
eors, que han requlaat hoepttale, ho­
telsI palaue per a tr.nir cura dele seuS'
alI!b totmlramenr, mentee a'abando­
nen com a gOS!OS els eepenyols en-:
rolats en la traici� per l'engany.
f spectacles_.) ,
En el Teatre Clave
Represenlaci6 de cMaluxa»
a plOfil de fes ,Cantines Es·
- colars en olgi1nilZaci6 de '
J'Ajuntament
.
Magnffic aapec:te produfa el Teatr.
Chive en 16 nit d'ahire amI> motiu de Ia
extraord!nllria fUllci6 beneficl! a pro­
fit dt les Centfne� B�coIars que or ..
gfmilz� l'Ajuntament d'aquel5t� dutat.






ci6 en eJ paper d'cAntonfo:t tot el aeu
- L L I 8 f'R T A, 't
.
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__�_'_._'.. _....._.....:--'_.,...�_� ......
_;.----'�-���-����-�......paper d� 'Poblo>. BI barlton Llufs 01-i'
"
nal eventual oCuP"l en 1•• BseOI..rneno obtlngue des dels primere mo- '
A v I S I corresponente ill les.s·etmaners dtl5Q;menta rota la elmpatle I admlracl6. BI
!




i,' Hat d. I!I Grup Bscolar n,o 1 II l'edlfi"lC;o que I'esmenteda Cooperatlva. ·pOSO I!I conelxement del pub!Jc en, ..enrueleeme. Dlgnes d'elogl totes les ,general. ", i de l'ex Convent de' les Pranceses,'JIll ree pert•• alxl. com de ball I cant. . Mat;'r6. 4 d'ocrubre del 1938 i propos. quo Del departam.n' d. Po.La presenraclo acurade.
L'orque:etral.
.
LA JUNTA' 'f menr es .conftccio�! el preesul)Ost defou molt. apleudlda sota la dlreccl6 ,
1'Jee reformes que cal' efectullf aladel mestre J. Ortiz de Zarate, que es
ore 'earl. i Grups Becotars de la Gen�ralltatva veure obllilot II eornr 0 .�c.n. per I N vS DEL MUNleIPI; A.s.bentetl que p•••1 a Finance. ;' Foment: Aprovar I••••glien ,!· ....correspondre iIl)S apl®1,1diments de la I ' ,f , ! i Provetmenre, la tnetenclade !'AgruM ; laclons de jorn�'� de la Brig�da Even.concorreneta. -'. f Bxtracte de Is acords presos
'
pament d'Bspcctacle3 Publics, per la
:, tual d'Obres I de Netejll, corr�spo.Com.n�;' ·f••pectacle amb l'lntor-" pel Comite Permanent el
que t.�lnl en co';'pt. el D<cr�t del i nents a 10 sefmane dol' 1� el 11 d.1pretllcl6 de l'entremes eBl Cbiquillo� I dia 23 de setembre -del ' Govern d� Ia OcneraIlt,t eobre J'i�., "correnr, Total, 176�30ptt:s .. 'I aClbit la f•• ta amb un petit acre �.ie ·1 1938' , post munlcfpal, davent Ie critic. .1. i A!'rovor.1 dictamen. que propo ••concert en elque Ceeflla Gubert CGn � .
'.';,; tuacf6 que s'obeerea en cis. lngres '.',' J'apro,vacl6 de IeI'] factures pres,enl•.Ac:tft. Ap:rov�l'-re.fa cAy Ay Ay», acompanyanr se eUa � SO!, propos" el 10 per '100 de trfbu� / dee per 112 Cet'Jectlvitllt Obrera cCI.Ba dona curs a la feclu,ra de lee' . �
V l' ..1'f
matei:Ko aI piano. Marla Teresa PIll- , faci6 enlIoc de Ies tarif�e fix�des del
.
mf.!!tlS tlICnrc�», pltr ',J! ;erents m�fe..
j'
dislToBicion's oficl:!ls. 1 [ •
I I d; 'f' '6' b i f
nas i Jaume Mlre1, canteren eJ tan po·' y . � 10 I 15 pu 100. i r!l � e con� meCl su m ,n strats enpular duo de II deJ 'cM1'SDOjO de ro� , ( A!S8b�ntQt,i que pne&i al PI.e, J'eeM 1 ApJovar la' facfura de la Telefonicll" �'. d!ferent� �t�s, d'ml import de pesse.crit eubacrIt pel S21cret�rl del Ci!ntre 1 . .
t t
.
't A' t 't 2 481 '�O' 3585 3554 76575
ea!», amb el gust j encert amb que a '
, ! per serveI� pres a � a, aques JUll a� , �� .' . , ., , . ,t)',
'
, � Rcpub Iica Federal, pel' aue dona i' -
•
=:0 i'
�aben fer ..ho. Va 6companyaFIos al . � ment durant el prbp-pfl8S'l!t mes d'a- 522'50.f 522'C} respect vament.piano el meetre Ortiz de Zarate. compte d'havcr estet de�lgn.ats eJs! gOBt, d"m total ge 1.295'70 ptes. Aprovar els didamens que propo.company! Franceec Belcos I Pons,;
A I U t t p
�
"''''ft' }'Bpro'v"c!o' d� l"'� f""ctur"''' d J
Reeultll uno btn �e1ecta vetlI.da '. \, i provar e ! eeg en 5 comp fa: e� .., ..,.� ... � Q ,""0 e o.musicl!l. A�1on! M�cia I Co�a!! f Josep R�se- ; re Mfr i Puigd�mont, 341' pte", f I�M t !ep'XI2!abnrd�, 166 i 528'50 pel!lsttea1I6 j Jover en l:!ub5i!tucl6 dels dfmle· \
d' tid IIA t d 'I F f", 17'::: .,', i Josep
.
M a C�8a;H!1 de 440 "cescte.
'
,
- .. ; U! r es e r � La USi'Q, cJV p�s.. ;. " ". Y . g.sfonllris Josep RIbas, Jocn Rodriguez it.. J ( • Aprovcr el dict�men que dteesthnl
'
, se ea. .
. �Ttogu.rem.I gu.1 d. fellclter pe; . I Romon �lIb.ny. repre.enlanl. d'e' i Aprovar I.. relacl6 del movlmertt "e ; 1.-p�tlci6 d. Ie. SI.dlcal. U.G.T: II'exl! obtlngut a l:arUota Merta Teresa' quell Part" a aqUe.�AI�nlament. r.� ; Segelie muriltlpmlo pre••ntodl! pel DI i C.N.T. en ";,preSe'l.tacI6 d,l. p'onaPlanas .. Tlnil'u. grane;"Iogi. per el centmo.1 �ncorpor8r. a 1. Bxerclt. i po.ltarl munIcipal. co"""ponenl al ' I. Serra I Io••p Arnau. 801' I1cltant unpublic de Matar6, que te per a elJa a AgrairI atencl6 del Subaecrefari del








Vl:!t41 'a._in3ta�CI':l PJ'leSen.tada pcr j tat .�Iic.da una 3fttiCi6 a' una emplea.dir-gran jofa poder trebcHar en la de .11.1 seve cO�'labol'aci6 8 I AI�alde· # � Bnt�tat Unf6 d Bmpl�tlt� i Obrere' i da per manca 'de 'puntu.Utat en elmeva,estimada'cfutat nadIua, e,3 per a Pr@sldent, i as Ie re8t� de la Corpo- � Mllnicjp�15 dt: M!!tlif? i eJ Maresme 'j compliment delserveJ. .'m! mot�u d'orgull contribuir a fun· ! raci6. , � (U.G.T:) i SIi3dlcat Unie da: Diatribu, i S'acord6 classlficar el personlll me.cions de caire benefic f e�peOlaJment 'I SatIafer 60 pte3. imporl de!a lIotja I cI6 i Admini�t:$ci�, (C',N.T.) rs'ac:rda ! rftorl en duee;cat�gorie3.en aqueeta darrera a profit de Canti- � trame�8 pel Sindlcai _ de la, Iild(r�tria ; accept�r In c. eGc,6, Q unli, Comi",si6 ( S'acord, donur un ultim i defilJitlnD•• Bocolor•• per a Ie. que deslrjo ! d. l·e.p'�lacle. pel f•• llv�1 que Ie or� I formada per do. fun.lon.rls de I�.I termini d. �D!; d..s per e que .Igul.tota l'e.pIendldeoa que merclnn. BI i genil'at pet dla 23 del cort.itt. I U.G.T.. do. de la C;N.�. I do. Con· 1I11ur'I�. I. j)lpo.Uaria municipal tot�meu concurs, el findra 'aempre Mota- � Vlt�t un telel?rama de la Junta de � setlers Rigidofs.
,
" /,
. els bUHets de paper moned& munlcrlo.'l � P' . i P \' t 4. . . I \r6, no sols per a tenir Ie' aa1isfacci6 � Defen5i1 PalSeiv� de 'CatalrinYll, a'�- I
mances rove men.s:
,
provl.Ir e· 1 pa! de Ia prim�ra. f dei-rer" emissl6.d. vonlr G oferlr mod••tamenl or meu :. corda comnDlc", ft dUo Iunfo. que ••Ia I dictamen. d. I'Administracl6 dc Ron· i S'.iord. agrapar i•• oftclne. de\lll't,.si que esp�cittlmlnf per a, coJ·la .. � en estudi III forma d'eirbitrar _ els re j d�8 :ublIq�es de Barcetonc!/ de ?ata I Cultun% i Trebail �llloc que ocupavaborar en actes d'aque!ta naturaIesa·. i COfsoe economlc� de II!. Junta iocal, � 29 d i'Jgo�t ultim, donant compte d ha� t en el segon pis Ii! de Pr.oveimenf!, I.'. / ' �.
I�
ver estllt nom"nat� uns funcioOBrls \ ,.Varem acomll!ld�r'llos de tan nee· i q&in resuHat Ii sera en el degut temps � I el lIoc que delxl vacant en ell! baixo!. ' . . -,. ., pcr II In pritctica d! treballa reJaclo I .
,
I'ltnt arl1stll com admirable cantl2nt, comunfc�t, manifeestant la imposeibf., ,
.' ! l� de Cultllfll, que p."33i l! ocupar.lo
.
.'. nats 8mb 'Ia 'propiefat urb�n�, pels 1 '.'d�eItJant"Ii en nom de LLIBERTAT els litat d'informar 11.1 en r&:laci6 01 total . ,










-exite a quit te dret 1 que mercix pel Ingre��lat i 1�rme.mltJa de recaptaci6 � . ,'.
.
. : r L m�nt de! TrebaH. ,. .seu talent ardatfc. men:5ual actual.
.
.-'
� Apro�ar e:J que vieta I� pefIci6 tor-: � . Matar6, 24 de etembre del'1938.-V, BORRAs B. A3�8b�ntal i que pesei a Oovuna- f roulada pet Joan M�rtf,. Bol'licHant i L·Alc�lde. 'Ramon Molist.-P. A. de
,
cl6 i Aeeietencia So�ial, Ia InsU'sncla � I'rmul'laci6 d'arbitris, propoe8 nnu· llG C. de G., BI Secretari, J. E. San"d� Miquel Albio! f Sftnchlz, Inspector : l'lar el� r�bllts en �ueelf�. ,
•
' t segundo.dele Serveis Bepe:ciale del CO! de la � Al'rovzu Ie! eeg-uent fectures, Im- !
Pollcia Municipal, qUI h�vent finlt III .! premta Min��v", 2.440'.85 plea.;
.
Sec - j'�' . ,!!Jcencla que II fou' concedld•• ,001'11. I cl6 de Plnloro .del Slndlcal Unlc dol 'Desitjaria a prestec.Cftll excedencla activlI pel temps que 1.�f1m de II! Construecf6, 718 ptes. I , .'. �es veg! obHgat a enrclr de Comia '. ; Llibrerill.,lluro, 18 pte!. let quantitat de 10.aOO pessetee respO'
1 Cultura: ,Aprovar Jes. elgUents re- I m:nt n� finca dermolt'mes, V�lo�.. ..�����������--����������������.J �clOnSdejwna�8C"�dS � pe�o�.· Ra6: Adm��f�ci6Ae LLmB2n�AtenciO, Empreses Coi"lectivitzades I I' I�!��t°d!�/g�::]f:m�=�ff�::0c::l���Ir.!�1c:I��U�:l:�:: �!a :o��,��r�:� "", ,EI
proper DIUMENGE Ia
aeraelx:
Art. 6." ED I'ordre complable I nllailc:er de l'emprezl, ca de II c:ompe..
f'
� .'
( I d'(' "f"
. '
�t:=:;?t�y�=:�r.%g·d�d���•.I:�.�.ilD��� . nimH I· en (e. u ne[IIUdl'l'oalct6 0 mob!1Uzllol6 de cabala: .' . .
Art: 14.�
"
A p�rfl; d� 14 d�la "de "III publlcac:16 d'aqae�t Dec'ret'Il1'DIARi
E' N
'
,OPICIAL ela InterventorlMdelegale en exerclcl adaptaran lIar actul.'lcl6.
. '. \ ':, ,'R' I.,'C' ft·,.lea normea ace eatablertea. Pel que es referelx a, la alrnatara de docu-ments que lmpUquln mobllitzacl6 de cabala, caldril rell�atrar lea �lgDaM , , .tinea al NeiOiC:lat de LeialUzilclolla del Departament d Economla Ilea
Ballqaes I eatabUmen's de credU deJxa'811 d'admetre pa�er qae no porU
.
. aqueat requillit, ireata dlea de.prea de 'Ia pabUca.c:16 d aqueef( Dtcre�,
5n cOlla�qU�n�la,"el� D�leiat� de Ii oin�railfai a'le� e�pr�.�. BaD�l;'e�1 ilia: I
timclona d'E.talvl de CalulaDya baRraD de temlr cara qae-, a 'partir del dla 9 de ' �
malw propvlaelt, alral compllmeaataf I'eaperlt Illefr. del qae qatda ordena. ptl
Demit de tefertac:la. .
••rcelo.a"l5 "'orll tiel 1.. .
EI Cap del Sernl TicDI..,
,,! del Cridlt I de 1'1:.'.1".
Danca Annis -::San(Bspanyol �e Credit· - Bane Hls­
panG Colomal - Bane Urqufjo Cs�ll - Maj6 O�tmaDs,
&nqutr� - Cab:ra. d'Bstaivis de Bstare., ,
*
. * *
'E'STANTERIDS pintades, util:sV per � dlfereflts
cQmer�08, 15 �etr.ee llcl'i per 3 me
tres aU, Informa:!l'a Administraci6 de
LLIBERTAT.
F. �AYRET (St. Jo�ep), 30
























PLB COMARCAL DBL MARBSMB
VB SINDICATS DB 'LA U:. G. T,­
Dema dlumenge, Illes deu del matt,
ee celebrera 8 Is sala
.. d'actes de II!
Cae.n del Poble el PIe ordlnart de '8In­





t.er: Preeen.taci6 de credenclala.
2.on; Nomenament.de Mess de die­
,cDsef6.
.






/5.e'� Inforrne del �ecretGri .gen�ral
.
• de "Ia Coma rca',,'
,
'fe ��m!����1l3r II rea litn l"�el Coml- I 'n'
., I
f'0'r. 7.e: lnforme del delegar del Secre- . C
. tarlet.
'
8.e:. Reorganitzeci6 del Comlte Co­
marcel.
9.�: Augment de quota.
10; Precs, preguntes
clons., , ' '.
1 tlnuement rep dele. persos democre ... mencat'una vaga de vlnr l-quatre ho-
i. tics el Cornlre d'Ajur a Bepanya. . res.
prqpo:,i.. Comunlcat ofichd d'ahir r Hen 'vialtat tarnbe .1 President del Cas ope no esser ".tesec Ilurs ref - I
,
I i Parlament el mlnlstre de Comunlca- vladtceclcna eera declarada Ie voga
BXBkCIT DB TERRA � ciOD3 senyor Glner de los Rfos. el gener�l .del ram.c-Fabra.
FRONT DB L'BST.-Bn l� iorneda 1 consol d'Bspenye a Caaebtanoa, el I' .d'evul lea forces al eervel de la Inva : comlseert general de: I'autorransport H� quedat constituida la CO- �ai6 han contlnuat arecant, lntensa " senyor Conde Salanr I els dlputats mlssto controladora de Is
Ill�nt aj�dadee per gren mass,a d'apa- � senyore Iauregu! I Merrlnez Mo:eD,o. I retlrada \ de -voluntarls de,rel�.s Italo alernanys, les n05tr�8 .po. j -Ft£b'rll. . I
11'Espanya
Ileiale!clons al Bud d� Venta de Crsmpoai-;, r. _ • , •
nces. Aeonseguf. II costa d'extraord;. i Estranger GINBBRA. -La Comissl6 lqter� ...
nari nombr� de belixes, mlllorar III j , '.
'
r cionl!) cread<\! per II controlar I'eva-
eeva Hni2i. Le3 tropee espanyolea � Un "com�ntari \ cUf'lci6 dele volunterle estrangers de-
contraatacaren v!gorosnment I es 1101· i ·.de «L'Humanite» Ie zon� republi�ana e!panyom, eelis.
amb gran violencia a l'hora!! de.redac- f 'PAUlS BI d I I yjriualm�nt conedtuida.
. tur squeet comunieat. � . t bi:- c�Pti Ie �art�'Hcomu. DUll Comisef6 estara integ-rada pel"'
Bn com-bot B�ri foren abatuts dos .\ n;�ea pu I�a u�,a� c e en tC t' IU�?4 dotze ofielals pertanyenfs II deu na ..
cM��3erschmirlt�. Noaaltres varem �: >: en e (Ul1 ae rnu, qu� 0 e I mon cipns f pre�ldlda per un oficlal finlam'"
perdre un c��a. \ . ... j
. aUlfraAPlogu COny ncer· sle ,quIl�be qui6e des, lIssistfi d'un oficial frances i IIr-
'.
. . 'RB Al f
! vo a emanya no . �ra a I rac tr� an lhFRONT DBL CBNT .- sec 9r �! dele sudetes' sino e8cI�vHZlar Txecos ' "g •
.
A l'objlcte d'enteral" los d'ml C'3- de Ro�ale� (Gu1!idakjftra), lea forcee i' I�va'l ia i t �b III If. Per &1 que 1&1 Comfeel6 quedf COfts..
es,n"nynle" co .... qulat·ren· ahlr brHicn� .i I
.,u· r i!f6r 'l�rBe 2J c�m per II I tltuida oficielment, manca nome- j-eumpte d'intereey :son pr.egafs a pre· ' " .. V' '" " .-.:J .. a seva expans � s a cans .. ...m·�nt I� cora 1,080, ull'lord de TaJ·una. i'p I lid de; f d conformitct del Comite permanent del�e ..ntar se a aquesta Coneelleria Re(Yi,� .' er sa V!lr a n en.,... nc" 86
ALTRBS FRONTS.-Sen�e noH· � T .' I � f hi bY"" It
....





a �tri uci6 de carrece. Be ereu que.
, que convocer Dna con f;rlc::nc tl nterA
Ilqu .. "'t"" f it I d � II' d 1 t . b lIt t . '" "




! e X.- a ra.
per50�es que puguln domn 'TaO dels . , -,.".�---------.......__
,ciutadane que a continuacl6 �"'a8- L'Ajunte,�er,t de B!lrcelona hI!! � L'autonomia d'Eslovaquia
'
,', ,
menten: .. l'Icord!l1 donvr' a un, dele bmera de In r PRAGA.�Sota Ja preeidenela del! PrOpletans de' lingues'Crume Rlerl!l Vallribera, Ba1eve Ri.. dutat el llom de I H'lue1re escriplor 1 cap del GOtvern inc s'han reunlt eIe I ,. ,'gola Rovira: JoseI' Mas MorHl1ez, Ig- Ioaq!.!lm Ruyra.-F�bra. ':l 'quatre mini�trls que ,constitueixen el rustegues I urbanes'n&c1l! Cervera Prct, Maria Roeell6
, ';.Wnt, Maria ,Iborra Peraju.an, JOrIJr,p Notes de l'AlcaJdia. i
Govern ealovac.-Fabrl1. I Sf voleu vendre voetres finqaes
M.a Ortega. Chlcharro, laume Cot L'AIc�lde de,BP.lrcelodll, 5enyor Hi- .� Re�nio 'dei Gran ConseU', � passeu avui matelx per Cl1sa CaldaB ..Ll 'd' 1 . PI eli H Sid h b I i f d I !.:. Trobareu el que desltcteu.. a 0, o�p IS., D om nas"
.
erme IqrI i! V� or, ,�!hre uf ave ta e·� F·· t
6
neglldo FernQnd�z' Oel�fa, LlOf�en� Pl';�sident d¢!.1 P�rlament de C'atalnnya � elXls a � Compr�dora. ei voleu adqui"'ir fin;
,R()ln�ulZre SegC!nll. Safvador AIsl- senydr IrJa 'j dlel coml!2luf de III I'C" �. ROMA. - Sq.ta la presid�rrcftl de '1 ques rU5�egue5 0 urbanes acucilu a�ufde VivelS, Mi!'Irln Grau Morl'lgas. Frtm· c'ojjjda de d'raps;-FJlbra. f Mus�olir!i s'ha reunft eI Oran Con-. J mateix i,COnSOI!eU per a Ia C,)l1rractaMceac Bl!ltieht Xlque�.Mcnm:l Pl�'.P.g!Js· . .1 I J sell Pelxi�ta. La nunJ6, que ha co- � cl6 lfi Casa C�.da3.
ti, Pere,Boluda FornBguer�, Matlld:e �otes de"i Padament . f men�at t1 lee deu de 1I1(nit 1 ha durat I . HI htl capital dl�ponjb!e p:!r' (I. I�
Ccmmrs Huix, loaep Cot Junca, PI� 1 8� President del IJDrlament, de la
� fins Bl 12A una, ha e�tat tota ella dedi- ll. 'col'!ocacI6 en pr,mer�s hh:)I)tequ«e-.lar Catcrineu Lindo. I Republlcl1, seny.,,·r: MarHnu B�rrio, i �ado a I'estudf de Ia polHlca Intern�- I No 4e�cureu de, vlsUar 18 C�� .. Cal-M6t�ro, 6 d'oc!ubre del 1938 -81 h� r,zouJ ta, "i�H:5 del mlni5tre(d'Bstat, a cionl'lI.-Fl'Jbra. I 1 des. , ' . •,ConeeHer Regldor, Josep Calvel. senyor Alvarez. del Vayol smb'el qucI �. '. . ! La Cft!!H!l C5lda� te .vlnt a"Y3 d ac ,-
ha c�nfl�r�nci�t extens�ment sobre � Vaga ' . r tuacio, qLle 86n vlnt anys d'hit�.
leIJ no:ve3 i valuoses oferill!s que con-' CIUTAT DB MEXIC. _ 40.000 tre-} Ronde prim, 78 � Mahlr'6.
bclladora de Ia indliatria textil han cOP I IMPRBMTAMiNP.;RVA-:-::-�("\TA-RO
3
Intormacto
curo DBLS INVAL1DS. �- 8n el
�ortefll etectuet II dis 8, el preml de
vmt-l-clnc peseetes he eorresposr til
numero 243.
'
Bls numeros prenrlets arnb tr�a,
pe8eete� son: 043, 143,343, 443, 543.
643, 743, 843, 943.
-Lea restrlcclona que l! 1«\ fndu3-
trJ2I he Imposer �a manes de materlals,
f� que manquin forces articles d'u�
-domestlc. La Carnrie de Sevllle, PI­
'1'0, cnclIra eegueb: oferfnt i!l�, 3f!;DI!,
�nenf� un b.on 'l!Je36r�it d�aqQe�t' ®,rtl­
.clee neC35t§l!:rie pEr e If! ca�u 0 p�r ,a
.









LA PROPIBTAt URBANA.-·A pl1rtir
del proper dilluns dis 10, fi!l� �l 31
.·de l'cctpal, d� 9 a 1 del m�1i i de 4 a
dos'quarts de 6 de Ie tardu, ee proce­
,dire al cobrament dels Iloguert� cor-
, U�pommts' 61 roes d'e setlfmbre, es­
ecnt Indispensable l� presentllci6 de
I'ultim rebut de' )loguer, per a fl1cilitcr
ta tesca cobratorfa. ._
Ble qui pa!!!�at el' dim 31 no s'hagin
preeent�f al Servei d'Admlilfetraci6 de
. la Propietat Urbana (Rambla Mendi ..
.zebUI. 33 35' pie), per III -fer dectiu
11import defe drete d'ocupaci6 de l'es­
fatge que habften� se'ls plls!ara a co·
brar a domlciU carregemt·los' el 5 per
Clnt, com 8 premi de cobran�8.
Maiaro. 5 d'octubre del 1938.-BI·




torma .�Hr.r.iID; -t �ilH �'e .,uiIDen
he mort a I'edat de 55 anys ' \
E. P . .' D.
Els seus afligits: espoa, Iosep Puigvert i Mauri; germans, Maria, Iaurne i
: Franclsca: -cunyada, tie, nebots i neb odes, coslns i famflia rota, en assabenfer els
arnics j coneguts de tan sensible perdue, 'els preguen que es serveixln assietir a
.
lit casa morruorla, S. Segui (Porta de BatIleix), 8, pis, dema dlurnenge, ales
.
ONZE del mati, per a acornpanyar el cadaver al Cementlrt, favor pel qual els
quedaran molt agra"its.






. com el mea formidobl� progres de l�'
ttl!rmoquff!lica aplic�de! a Ie combue­
tf6. cOxlgenante de <;arDones:t
e3tal-1via <,flla$i el 50 PIEI' cent de combul!tI·bje. B3 'C!lpUcebie a toft! clas5« de c8r�. bons..i llenyes (alzina, pi, platan, etc.,
�tc,). Be ven'a totes lea Drogueries,
Ultramarine i Perreterle:s .
Bombetes de tots els tipu5
·lIaDaJat cPera», c% watt», cStandard��,
.Opallnes», 'cLluDl del dia.».
De IlInl••11I1 ..pllllDep, cBsferlqu�p.
, cP�rfums», cCilindr�que�.
, cXinxetes», etc., '
PBRD,UA.-Dee de la fornel'ia de
Ie Pla�a de Pi f Margajl 11 I'cntrada
del Marcat"s'hs perduf un rellotge.
Be grltfficara In seva 'devoluci6 al
,num. 204 �e! e�rrer de MJquel Baku·








les 4',!Q I ..Dissabt;a:la::�;:;r::� �e �[i:e:�o����;e
1938
�



























!':. 'm/ercedes F·ifr �
Kita . V pori;n";�d .Jepp I
f\ d r ina ;1" mer c e 'Ii
Parella de cant I ball
I(+ z: r i, 0 B !nt�sl�"� s�t!dO� .. .(••:••:..:•.Les 1\ ra fe·I·:··:··:··:· .
Caricatures anlmades
I.:••:••:••).:.Harlema+·:··:··:··) ,.' ..Ballarlna elaselca I espanyol" o�
0' I y rn pia�'
.
Atraccl6 de cant I ball ,�Il l fi a' de' Ll n ar e s"EL. ALMA DE ANDALuCIA ...
.
Orqu,�tra de l'Agrupament .:. Art-Ritme-Bellesa�6ratia-Joventut-Bon gust
\
PREUS: (Impostos de guerra de Ia Generalitat i Municipi in-
.
.3'00; Circulars s. n, i Entrada pati, 2'5�j Entrada general, 2'00 •
, '
N 0 T.E S DEC 0 STU .N'\,. •
"





PREUS: (lmpostos de guerra de la GeneraIitat i mu-
nicipal lncloeos) PRE FERENClA, 2'5Q-· GENERAL, 1'25·
,
. N '0 t e a de· cos t u m .' ( < .
/
¥'
In Gstrla i ·prof ions de la ciutat






AltFOlVrOUALBA R. ClIBlIDOYlf (!JIll. relelJlJ)# so-ra. 64
Dfposit de xampany Codorniu ,- f'12!lsiaa de lteore
VDA. DE I. MARTINl!Z Rl!OA� P. 0111811# S82-284 .. 7el. 161
Bat.blen. en 1808. Lleors, Xl!Irope. vina. nmpoilys
BOMBcTES ELECTRIQUES
MIL i! � A
.
£1.. Layrei(BllJdll), 6...7el. 108·
BOmbct�9 �I�etl'lqucs d. talm men.
..
CARBONI
CO'MPAIlJA Ol!Nl!'12AL os CARB_ONl!tJ·
Per cncllrrece: J. ALBMRCH� M.
- Bladl2 (&lilt ·A810nl), 70 ... Tel. 7
F,O �·D E i
.
1ll!/sTAURAlvT MIR' ,/!nr/a OU1lJlldotJ, 6 .. MIJI�16
ifel. 423 -I!epe�hditat ei\ Banqu�tl!l j lIboftlllmenta
FUN ERA R.D E S
. AOBNCIA JiUNI!RARIA «LA �EPULCQAL� dll M/f/ue/ JUDquellJ1l
,
Onto Vereiaguer, 12 i P. Layret, 24 - 'lel&f. 11'1 _
1'11NBlJAIUA RJBA{j
6 d'Oetubre (PPlol). 68 .. TslNoD 61
. M-E R B 0 R I S 1: E RIlE'S
.c.lA AR 0BN '1'11M.. J
I
AllgeIOu/mel'll, 16 b/�
·Plantee M.edlcfnllls d.e ·totes m:ncs
,
·"i:5:Ql_ri _ lIl=mJI!l!I'&mllnliElrilllJlllfme:ts:l:W_!IlII.'IIIIIYIB'I!II;mmr�!m�• �+W
¥pP&ffA§VW
ub.: a·
1M PRE M T E S
IMPRI!MTA MINBI1VA
-
BalCrlona, 1.;; - 1el. �55
.
_ Tr��i1111s del ram f venda d'artlelee d'escriptori. � .




"ON., 11VDU�TQIA COL-LBCTIVA .J TeJefon 28
PUildfci6 de ferro i 'artlcles de Pumisteri21
,




. Argiielles, 54 - Tel. 562·




D Q. L'L ) IV A {j . Malelties de la pell I sang
R. ClIsa:nO'lfil (3m. T¢l'eslIl), 150 - Dlmecres i dlumenges de 11 a 1.
.
, DR. I. B�RBA RIBRA" OQ!a, NaB i Orelles
P. OlRb�a. 419, ptai. - Dlmarrs,
-
dllous L dlesabtea de 4 a 6 '









.Cerlee Marx (St. Ioan), 16,8egon
� Modlst. - Confeeeloae - Preue economics
.
t . _ 0 I J E C T E· S PER ARE GAL





I DR. e. PBDPIRA, . B. Dunuti (Sam Agu�d). 55
�
,
VlsUa �Im dimGCrl15 ill mati j dlssabtea � Ia rarda ..
i'
I. .
¥M*!'&VJ'i���;qmn¥, .hl��'fR&iF$
'"
\
I i e
